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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Cambio jurisdicción.—Orden de 10 de mayo. de 1947
por la que se dispone pase a d,e,pender del excelentísi
mo señor Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz el crucero Méndez Núñez.—Página 666.
Reglamento del Servicio de Subsistencias.—Orden de 6
de mayo de 1947 por la que se aprueba el Reglamen
to del Servicio de -Subsistencias de la Armada.—Pá
ginas 666 a 692.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Instructores.—Orden de 12 de mayo de 1947 por la .que
se nombra Instructor del personal de Marinería que
efectúa el curso para Apuntadores en el crucero Mi
guel de Cervantes al Alférez de Navío D. José Mollá
Maestre.—Página 693.
Otra de 12 de mayo de 1947 por la que se nombra InS
truictor de la Escuela de Buzos al Comandante Mé
dico D. José Manuel 'efe() Morales.—Página 693.
Ayudante:9 Instructores.—Orden de 12 de mayo de 1947
por la que se nombra. Ayudante Instructor 'de la Es
cuela de Mecánicos al Mecánico Mayor D. José María
Vázquez .Gonzákz.---Página 693.
Otra de 12 de mayo ('W 1947 por la que se nombran
Ayudantes Instructores del Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo a
los Cabos eventuales que se relacionan.—Página 693.
Distintivo de Profesorado.—Orden de 12 de mayo de 1947
por la que se concede el distintivo de Profesorado al
Capitán de 'Corbeta D. Carlos Buhigas García.—Pá
gina 693.
Marineros Telonetristas.—Orden de -12 de mayo de 1947
por la que se nombra Marineros Telemetristas al per
sonal de Marinería que se relaciona. Páginas 693
Y694.
SERVICIO DE. PERSONAL
Destivós.—Orden de 13 de mayo de 1947 por la que se -
dispone pase destinado de Jefe del Negociado del Ma
terial del Servicio de Máquinas del Ministerio el Te
niente Coronel de Máquinas D. M'ario Coreuera Llan
tada.—Página 694.
Otra de 13 de mayo de 1947 por la que se rectifica, en
el sentido que se indica, la Orden ministerial de 3 del
actual que confería destino a los Capitanes del Cuer
po de Intendencia de la 'Armada que se relacionan.—
Página 694.
Convocatorias.—Orden de 13 de mayo de 1947 por la que
se dispone pasen a la Escuela de Suboficiales para
efectuar el curso de formación prevenido en el apar
tado 5•0 de la Orden ministerial de 23 de diciembre
de 1946 los Mecánicos que se relacionan.—Página 694.
Otra de 13 de mayo de 1947 por la que se dispone pasen
a la Escuela de Suboficiales para efectuar el curso
de formación prevenido en el apartado. 51° de la Orden
ministerial de 23 de. diciembre de 1946 los Escribien
tes Mayores que se citan.—Página 695.
Licencias para, contraer matrimonio.—Orden de 13 de
mayo de 1947 por la que se concede licencia para con
tráer matrimonio al Teniente de Intendencia de la
Armada D. Luis Caramé Díaz.—Página 695.
Otra de 13 de mayo de 1947 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Inter
vención de la Armada D. Alfredo Rodríguez de Zu-.
loasza y López.—Página 695.
Retiros.—Orden de 13 de mayo de 1947 por la que se
dispone pase a la situación de, "retirado" el Auxiliar
segund,o del C. A. S. T. A. don Antonio Rodríguez Do
mínguez.—Página 695.
•
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA >ARMADA / •
Cambio de jurisdicción.—Por la presente orden 1'e
dispone que el crucero_ Méliclez Núñez, a partir del
día 7 del actual, pase a depender a todos los efec
tos del excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, excepto en lo con
cerniente a tramitación 'de obras, para lo qt'ie con
tinuará dependiendo del de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, io de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de .,los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, Almirante Jefe del Servicio de Personal,
General Jefe Superior de Contabilidad y General
Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Coronel Interventor Central.
Sres. ...
Reglamento del Servicio de Subsistencias. De
conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor
de la Armada, se aprueba el Reglan4ento del _Ser
vicio de Subsistencias de .1a Armada, que se insérta
a continuación.
Dicho* Reglamento tendrá carácter proviskInal du
rante un período de dos años, al cabo de los cuales
será elevado a definitivo, previas las modificacio
nd que la práctica aconseje introducir en el mismo.
Madrid, 6 de mayo de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe dél Estado Mayor
de la Armada y Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y del Servicio de Intendencia.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Excmos. Sres. ...




Artículo 1.° El Ministro de Marina tiene los su
premos mando e inspección del Servicio como Jefe
Superior de los Centros, Dependencias y Estableci
mientos del Departamento ministerial a su carga.
Le compete dictar cuantas órdenes e instrucciones
considere oportunas para el mejor régimen militar,
facultativo y económico, así como resolver lo qUe
conceptúe más adecuado y conveniente en los casos
no previstos por disposiciones en vigor y en aque
llos otros que resulten de interpretación dudosa.
El jefe del Estado Mayor de la Armada ejerte
rá la autoridad e inspección que- le atribuyen los
preceptos generales de carácter orgánico y, por de
legación del Ministro, las facultades que éste
acuerde.
Es órgano primordial del Servicio, con dependen
cia directa de la Autoridad ministerial, la Jefatura
de Servicios de Intendencia. ,Le corresponden la di
rección y responsabilidad inmediatas en la ejecu
ción del Servicio de Subsistencias, con arreglo a
las instrucciones que reciba al efecto. Cuenta tam
bién el Servicio, para su adecuado funcionamiento
y realización, con el Negociado Central de Subsis
tencias y Factorías..
Tienen, asimismo,- determinadas atribuciones que
detalla el presente Reglamento en relación con el
Servicio de que se trata, los Capitanes Generales de
Departamentos Marítimos, Comandantes Generales
de Bases Navales, las Intendencias de unos, y otras,
y las Juntas de Intendencia' (Central, Departamen
tales y de Bases Navales)._,
II.—DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE INTENDENCIA.
Art. Compete expresamente al General Jefe
de los Servicios de Intendencia:
a) Aprobar, por delegación del Ministro y den
tro de los límites que tal delegación comprenda, las
adquisiciones que 'hayan de realizarse con destino a
las Factorías para su abastecimiento y constitución
de repuestos.
h) Proponer la provisión de fondos "a justifi
car" que estime necesaria para el _normal desenvol
vimiento del Servicio. •
c) Dar su conformidad a los pagos e ingresos
que efectúe el Negociado Central de Subsistencias,
autorizando con su firma las correspondientes pa
peletas de Caja.
d) Autorizar a los Intendentes de Departamen
tos Marítimos y Bases Navales para la adquisición
directa, cuando la- urgencia del Servicio lo requiera,
de los artículos imprescindibles para consumo in
mediato. ,
e) Aprobar o rectificar, oyendo previamente a
la Junta Central de Intendencia, tanto los precios
de coste propuestos por, el Negociado Central en
relación con los artículos adquiridos por el mismo
y que deban ser cargados a las .Factorías, como los
precios de venta, dando cuenta de unos y otros a
la Autoridad ministerial, así como de las adquisi
ciones que acuerde o autorice conforme, a los apar
tados a) y d).
1) Ordenar la centralización de fondos en las di
versas Factorías cuando juzgue oportuno una nue
va distribíIción en armonía con las necesidades de
cada una de ellas.
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g) Inspeccionar los servicios de las Factorías,
velando por su máxima eficacia y realizando, corno
mínimo, uná visita anual de inspección a las
mismas.
h) Elevar a superior aprobación las propuestas
de mejoras o modificaciones del Servicio que se
hallen fuera de sus facultades.
i)
"
Someter a deliberación e informe de la Jun
ta Central de Intendencia los asuntos que atribuyen
a la misma, de manera taxativa, el apartado e) de
este artículo y los artículos siguientes, y -deman
darle cuantos asesoramientos sean convenientes en
materia de subsistencias, remitiendo a la Secreta
ría del Ministro copia de las actas respectivas.
1) Interesar directamente de los Organismos que
corresponda la concesión de cupos de víveres, licen
cias de importación, franquicias de derechos, etc.
111.—DE LA JUNTA CENTRAL DE INTENDENCIA.
Art. 3.° Compete a esta Junta el examen de las
cuentas rendidas por las Factorías, sin perjuicio ni
menoscabo del atestado fiscal que contengan, mos
trando su conformidad o formulando las observa
ciones que el estudio de aquéllas sugiera.
Es igualmente de sti. competencia aprobar y re
visar los ingresos y gastos del "Fondo de entrete
nimiento" que detallan los artículos 43 y 42 de este
Reglamento.
También le corresponde informar sobre precios
de coste propuestos por el Negociado Central ; „ re
cargos y precios especiales de venta que propongan
los Jefes de Factorías e Intendentes ; incidencias de
persónal eveutual a que se contrae el artículo 32:•
proyectos de nuevas instalaciones, reformas o va
riaciones que afecten al Servicio de Subsistencias;
fijación de precios para' los artículos básicos de la
ración de Armada y raciones especiales, y compo
sición dé las mismas, pudiendo interesar de. las In
tendencias de Departamentos, Bases y Escuadra,
por conducto reglamentario, los antecedentes e in
formes que en relación con las peculiaridades o con
veniencias. especiales de los servicios considere ne
cesarios para contar con los adecuados elementos de
juicio.
Art. 4.° Independientemente de lo dispuesto en
el artículo anteriór, prestará á la Jefatura de Ser
vicios de Intendencia los asesoramientos que en ma
teria de subsistencias le demande, a tenor del ar
tículo 2.°, apartado i).
Art. 5.° La Junta 'se reunirá cuantas veces lo
estime necesario su Presidente, y obligatoriamente
una vez al mes, redactándose por el Secretario las
correspondientes actas, que serán firmadas por los
miembros de aquélla que hubieren asistido a cada
sesión.
IV.—DEL NEGOCIADO CENTRAL DE SUBSISTENCIAS.
Art. 6.° Dependiente de la Jefatura de los Ser
vicios de Intendencia, existirá un Negociado Cen
tral de St.i.bsistecias, con los deberes y- atribuciones
que detallan los artículos siguientes.
Art. 7.° Presentará anualmente al General Jefe
de los Servicios estados numéricos de las existen
cias-. en cada una de las Factorías, a fin de que di
cho Jefe decrete con arreglo al artículo 2.°, apar
tado a) , o, en su caso, recabe decisión superior en
relación con las adquisiciones que deban efectuarse.
Art. 8.° Para la más rápida y eficaz gestión en
las adquisiciones, el Jefe del Negociado o el per
sonal a sus órdenes se, desplazará, cuando se con
sidere conveniente, a las zonas o localidades pro
ductoras en las épocas de recolección o más indica
das para la adquisición de cada artículo de impor
tancia. Igualmente visitarán las Ferias de Muestras
relacionadas con la alimentación, para el mejor co
nocimiento de cuanto en este Ramo se produzca,
transforme o fabrique.
Art. • 9.° Los. pagos de las adquisicione,s realiza
das se efectuarán con arreglo a las condiciones que
en cada. caso Se estipulen, y mediante la extracción
de las cantidades necesarias de la Caja de la Habi
litación de Servicios de Intendencia; formalizándose
la oportuna papeleta de Caja firmada por el jefe
del Negociado con la conformidad del General Jefe
de aquéllos. Seguidamente se procederá con la fac
tura a formular liquidación de. su importe, en la
que se harán constar detalladamente las cantidades
que corresponden a tranSporte, seguros y gastos
generales, proponiéndose, en consecuencia, el pre
cio de coste de la rriercancía a jefatura, precio -que
servirá de base para calcular los cargos que hayan
de pasarse a las Factorías por las remesas que , se
les envíen.
Art. io. Mensualmente redactará -un estado de
comprobación de saldos deudores para su envío a
los Intendentes de, quienes dependan las Factorías
respectivas, estados que, una vez comprobados con
venientemente, devolverán dichos Intendentes, con
la expresión de su conformidad o reparos que ob
serven. •
Art. ',I. El importe de los víveres objeto de los
cargos a que 'se refiere el artículo anterior, será re
puesto por las Factorías tan pronto corno sea po
sible, por riguroso orden cronológico de abonos y
cargos, mediante ingreso en la cuenta de la Habi
litación de Servicios para su abono a la de Sub
sistencias.
Art. 12. Redactará mensualmente en el libro res
pectivo un balance de comprobación, del que se-de
ducirán copias con destino a la Secretaría del Mi
nistro, Jefatura de Servicios de Intendencia, Orde
nación Central de Pagos e Intervención Central de
Marina.
Art. 13. Anualmente redactará una Memoria
comprensiva de las actividades d-esarrolladas duran
te dicho período de tiempo, resumiendo, además, en
ella las rendidas por las Factoría, y proponiendo
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cuantas sugerencias y mejoras aconsejen la práctica
y la marcha del Servicio en tal anualidad. De di
cha Memoria se 'remitirán ejemplares a la Secre
taría del Ministro y a la Jefatura del Estado Ma
yor de la Armada.
Art. 14. Llevará una Sección de Información
comercial, por medio ,de la cual estará en contacto
con los productores, almacenistas y fabricantes dd
productos alimenticios de mayor interés para el
abastecimiento del Servicio, procurando tener datos
de su capacidad de producción o almacenamiento y
de la posible adaptación de los artículos a las ne
cesidades de' la Marina. Corno' complemento; man
tendrá al día una estadística de precios.
Art. 15. Los artículos que no sean de libre con
tratación por hallarse intervenidos por algún Orga
niSmo Oficial, serán adquiridos por este Negociado
con arreglo a las disposiciones vigentes sobre la ma
teria, encargándose de la recepción y pago de los
cupos que se asignen a la Marina y de su distribu
ción conforme a las instrucciones que dicte el Ge
neral Jefe de los Servicios de Intendencia.
Art. 16. Ltevará la contabilidad del Servicio por
el sistema de partida dobje, con sujeción a las dis
posiciones de este Reglamento, y observará los de
más preceptos en vigor sobre Contabilidad del Ma
terial de la Marina.
Art. 17. Propondrá el número y características
de los elementos de transporte que convenga asig
nar con carácter fijo a cada Factoría para cubrir
sus necesidades habituales, e interesará del Servicio
de Transportes los auxilios de personal y material
que eventualmente se hagan indispensables para el
acarreo de mercancías. Los envíos de éstas, desde
origen a destino, se llevarán a cabo siempre por los
medios más seguros y económicos compatibles con
la rapidez que requiera la necesidad militar.
V.— DE LAS INTENDENCIAS DE DEPARTAMENTOS
MARÍTIMOS Y BASES NAVALES.
Art. 18. Corresponden al Capitári General del
Departamento o Comandante General de la Base
Naval el mando e inspección del Servicio de Sub
sistencias en el territorio de su jurisdicción, como
Jefe de todos los Centros, Dependencias y Estab:e
cimientos que radican en él. Le compete exigir lá
observancia de los preceptos contenidos en este Re
glamento u otras disposiciones vigentes, dictar las
órdenes e instrucciones que considere adecuadas
para el mejor régimen del Servicio, y decidir. lo
más conveniente en casos imprevisteLs cuya urgen
cia impida recabar resolución superior, dando cuen
ta al Ministro de Marina de las providencias adop
tadas.
Por delegación de dicha Superior Autoridad, el
Intendente del Departamento o Base ejerce la di
rección inmediata de las Factorías respectivas. Sin
perjuicio de seguir la vía jerárquica reglamentaria
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en sus informes, propuestas y tramitación de do
cumentios, podrá mantener contacto directo con el
General Jefe de los Servicios de Intendencia para
cuanto se relacione cou, el más rápido y eficaz abas
tecimiento, dando cuenta a aquella Autoridad.
Art. 19. Como consecuencia de lo preceptuado
en el artículo anterior, incumbe al Intendente del
Depsartarnento Marítimo o Base Naval:
a) Proponer la provisión de fondos "a justifi
car" qiie rep'ute necesaria para el normal desenvol
vimiento de las Factorías.
.b) Dar su conformidad a los pagos e ingresos
que efectúen tales Establecimientos, autorizando con
su firma las pertinentes papeletas de Caja.
c) Solicitar autorización de la Jefatura de Ser
vicios de Intendencia para realizar adquisiciones di
rectas de artículos indispewables para consumo in
mediato cuando la urgencia del"Servicio lo requiera;
solamente en • circunstancias excepcionales que im
pidan todo ,aplazamiento, 'podrá acordar tales com
pras, recabando seguidamente la aprobación supe
rior.
c?) Proponer, oyendo previamente a la respec
tiva Junta de Intendencia, precios especiales de ven
ta para aquellos artículos que, ya sea por tratarse
de adquisiciones directas, o bien a causa .de gastos
obligados y peculiares de cada localidad, no deban.
regirse por los señalados con carácter general para
todas las Factorías.
'
e) Inspeccionar los servicios de las Factorías
respettivas, velando por su máxima eficiencia.
f) Elevar a superior aprobación las propuestas
de mejoras o modificaciones del Servicio que se
hallen fuera de sus facultades.
g) Soineter .a deliberación e informe de la Jun
ta de Intendencia del-Departamento o Base los
asuntos que atribuyen a la 'misma, de manera s con
creta, el apartado d) de este artículo, así como los
artículos- siguientes, y demandarle los asesoramien
tos que- convengan en materia de subsistencias.
VI. — DE LAS JUNTAS DE INTENDENCIA DE LOS
DEPARTAMENTOS
/
MARÍTIMOS Y BASES NAVALES.
Art. 2o. Es función de estas Juntas el examen
previo de, las cuentas rendidas por las Factorías,
formulando las observaciones súgeridas por dichos
documentos al tramitarlos por conducto reglamen
tario para su aprobación por la Junta Central. Les
'compete, asimismo, aprobar los ingresos y gastos
del "Fondo :de' 'entretenimiento" que regulan los
artículos 41 y 42 de este Reglamento.
También les corresponde informar sobre los pre
cios especiales .de venta a que, alude el artículo pre
cedente en su apartado d) ; recargos que propon
gan los Jefes de Factorías; incidencias de personal
,eventual a que se refiere el artículo 32, y proyec
tos de nuevas' instalaciones o reformas que afecten
al Servicio de Subsistencias.
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Es igualmente de su competencia evacuar los in
formes que interese la Junta Central, a tenor de lo
dispuesto en ,el i*rafo segundo del artículo 3.°.
Art. 21. Con independencia de .lo previsto en el
artículo anterior, asesorarán a la Intendencia del
Departamento o Base en cualquier asunto relacio
nado con Subsistencias, .conforme al artículo 19,
apartado g).
Art. 22. Es aplicable en un todo a estas Juntas
lo dispuesto en el artículo 5.° con referencia a la
Central. ,
VII.—DE LA INTENDENCIA DE LA ESCUADRA.
Art. 23. El Intendente de la Escuadra centra
lizará dirección de los abastecimientos a la mis
ma, realizando, de acuerdo con las órdenes que le
dicte el Almirante, cuantas gestiones sean precisas
para el rápido y eficiente suministro a loes buques,
entendiéndose directamente con lós Intendentes de
Departamentos y Bases Navales o Jefes de Inten
dencia de las Zonas o Provincias marítimas, y con
las Autoridades militares y civiles que fuere neee,-
sario cuando los buques se encuentren en puertos
distintos de la residencia de aquéllos.
Dará cuenta al Estado Mayor de las cantidades
suministradas y del número de días para los que
se consideren abastecidas las diversas unidades.
Art. 24. La Intendencia de la Escuadra infor
mará a la Junta Central de Intendencia, por con
ducto reglamentario, sobre la composición de la ra
ción de Armada o raciones especiales, y podrá ele
var las propuestas que juzgue convenientes o úti
les para la mejor ejecución del Servicio de Subsis
tencias en réLación con las características especiales
del suministro a unidades de la Flota.
VIII. DE LAS FACTORÍAS.
Art. 25. Las Factorías son los Centros encar
gados de la fabricación, transformación, almacena
je, cónservación y distribución de 'íos víveres des
tinados al abastecimiento del Ejército de Mar.
Art: 26. Existirán en ellas los repuestos de ví,-
veres que se, consideren necesarios para el abaste
cimiento del número de hombres y por el período
de tiempo que disponga el Estado Mayor de. la Ar
mada.
A tal efecto, por los Estados Mayores de la ju
risdicción Central, Departamentos Marítimos, Ba
ses Navales y Escuadra, se determinará mensual
mente el número de plazas que deban ser abasteci
das de víveres, dando en 25. de cada mes noticia de
las que se calculen para el siguiente al General Jefe
de los' Servicios de Intendencia, Intendentes de los
'Departamentos,. Bases Navales o Escuadra, respec
tivamente, mediante relaciones numéricas de jefes,
Oficiales, Suboficiales, Clases, Marinería -y Tropa,
clasificados por Dependencias.
Art. 27. Mensualmente las Factorías circularán
a los buques y Dependencias de su demarcación re
laciones de los artículos que puedan suministrarse,
cantidad por individuo y precios de los mismos, apro
bados a propuesta de los .Jefes de Factorías. El es
tudios s del coste de, cada artículo será elevado al
General jefe de los Servicios. de Intendencia, para su
aprobación definitiva, con arreglo a las disposicio
nes de este Reglamento, o rectificación, si procedie
re, y constancia en la Sección Central de Estadística
de precios.
Art. 28. Los géneros que fabriquen .o expendan
las Factorías serán, necesariamente, de la mejor ca
lidad a precios más' reducidos que los que rijan
en el mercado, para lo cual las adquisiciones se efec
tuarán, a ser posible, en los centros productores y
épocas en que' puedan obtenerse mayores ventajas y
economía.
Art. 29. Para la manutención del personal que
sea sufragada con cargo al Presupuesto de Marina,
se considerará obligatoria la adquisición de los ar
tículos de que dispongan las Factorías, sin que pue
dan adquirirse otros similares de industrias o es
tablecimientos comerciales, salvo expresa autoriza
ción ministerial, dictada después de oír a la Jefa
tura de Servicios de Intendencia.
Art.• 30. Los buques y atenciones se harán car
go de los víveres que les correspondan o adquieran
precisamente en los almacenes de las Factorías, una.
vez cumplidos los requisitos que establece el pre
sente Reglamento. Sin embargo, los servicios de, la
Factoría no se reputarán ultimados en ningún caso
hasta que, utilizando sus medios propios y auxilios
que precise, entregue los suministros de referencia
- en dichos Centros, buques, Unidades o Dependen
cias adquirentes..
IX.—DE LOS 'JEFES DE LAS FACTORÍAS.
Art. 31. Al frente de cada Factoría de Subsis
tencias, habrá lín. Jefe de Intendencia de la Armada,
a quien, con la misma dependencia militar estable
cida para los demás Servicios, corresponde el man-"
do v dirección técnica de aquélla ; vigilará el cum
plimiento por todo el personal del Establecimiento
de sus deberes respectivos, siendo responsable del
buen régimen y orden interior, para conseguir el..
cual adoptará las disposiciones que éstime oportunas.
Art. 32. Las principales funciones dél Jefe de
la Factoría son:
.
a) Proponer. al Capitán General del Departa
niento o Comandante General de la Base Naval y
al Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, en
cuanto respecta a la Factoría de Madrid, por con
ducto reglamentario, la admisión o despido de pro
ductores civiles eventuales indisp'ensables para eje
cución de trabajos en la Factoría. El jefe de, ésta,
en relación .con dicho personal, tendrá las atribu
ciones propias dé un jefe de Ramo en los Arsena
les. Los nombramientos de carácter permanente son
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de competencia exclusiva del Ministro de Marina
b) Conocer el movimiento, existencia y situación
de fondos, víveres_ y material de la Factoría, pormedio de los partes diarios que le pasará el Segun
do jefe de la misma.
c) Autorizar los gastos normales y periódicos
y los ingresos que por los conceptos reglamentarios
tengan entrada en la Caja del Establecimiento.
d) Cursar, por condlicto reglamentario, para su
aprobación, las cuotas mensuals después de revi
sadas y autorizadas con su conformidad.
e) Proponer al Intepdentc del Departamento o
Base Naval, .o al General Jefe de Servicios de In
tendencia, " en su caso, cuantas innovaciones o re
formas le sugiera su celo, expresando con todo de
talle las razones que las justifiquen y ventajas que
de su implantación se deriven para el Servicio.
f) Redactar, al finalizar el año, una Memoria
descriptiva, con gráficos demostrativos, de las acti
vidades del Establecimiento, expresando las obras y
reparaciones efectuadas durante dicho tiempo, ren
dimiento económico obtenido en el año, y detalle de
pérdidas por accidentes, defectos de conservación u
otras causas, a fin de. informar de modo completo
sobre el particular a la Jefatura de Servicios, y; en
general, de todas cuantas vicisitudes permitan cono
cer a fondo la marcha y desenvolvimiento de la Fac
toría. Esta Memoria se elevará, por duplicado, y a
través del Intendente respectivo, al Capitán Gene
ral del Départaniento, Comandante General de la
Base Naval o Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral ; un tercer ejemplar se remitirá a la Jefatura de
los Servicios de Intendencia.
g) Rendir quincenalmente al Intendente del De
partamento, para que éste, a su vez, lo curse a la
Jefatura de Servicios, relaciones de 'existencias de
toda clase de vívems y envases, expresando la exis
tencia en fin de la quincena anterior, cantidades re
cibidas, 'artículos vendidos, existencia al final de la
quincena y cantidades pendientes de recibit. A tal
relación " se acompañará estado demostrativos de'_ los
géneros que, se recibieron durante la quincena, bien
sea adquiridos directamente o de los concedidos o
enviados por el Negociado Central de Subsistencias:
dicho estado (modelo núm. i) consignará las can
tidades que le cluedaran pendi?,ntes de recibo res
pecto de las asignaciones hechas.
<1.—DE LOS SEGUNDOS JEFES • DE FACTORÍA.
Art. • 33. A las órdenes inmediatas del Jefe de
la Factoría habrá un Jefe u Oficial de Intendencia
de la Armada, que, será el Segundo Jefe de aquélla,
a quien compete —auxiliado por los Oficiales que
tengan destino en el Establecimiento-- la recepción,.
custodia y conservación de . artículos como "Depo
sitario de víveres y efectos de la Factoría".
Art. 34. Corresponde especialmente al Segundo
Jefe:
^1 - 1
culic ci Jefele (le la
Factoría, del régimen, y organización interior de la
misma ; en consecuencia, dispondrá todos los servi
dos y trabajos de fabricación, suministro y distri
bución, que d•krá anotar en un 'cuaderno autoriza
do con su firma, haciendo llegar las instrucciones
pertinentes a conocimiento de quienes han de ejecu
tar tales trabajos.
b) Rendir las cuentas de la Factoría con arreglo
,a lo prevenido en este Reglamento y en el de Con
tabilidad de Material de Arsenales.
c) Substituir al Jefe en ausencias y enfermeda
des, sin perjuicio de su misión propia en. todo aque
llo que resulte cbmpatible con el desempeño,'
táneo de ambas funciones.
d) Ser responsable directo de las' irregularidades
O• errores que aparezcan en las cuentas.
e) En 'razón de las obligaciones` que le incum
ben como "Depositario de, víveres 'y efectos''', adop
tará cuantas medidas estime adecuadas para la me
'
jor conservación de los efectos y víveres a su car
, go ; responderá, desde luego, de las faltas y del mal
estado en que puedan encontrarse unos y otros por
negligéncia, descuido o mala fe, sin perjuicio dé que
exija, a su vez, la responsabilidad que corresponda
al personal subalterno por desaparición o falta de
efectos que no estuviese perfectamente justificada.
En todos los casos aluditlos, se producirá el "parte"
reglamentario para la formación del atestado per
tinente, a fin de determinar la responsabilidad, tan
to del Segundo Jefe, como del resto del personal.
X1.—DE LOS HABWITADOS DE. LAS FACTORÍAS.
Art. 35. Será Habilitado de la Factoría un Ofi
cialde Intendenoia, que tendrá a su cargo el ma
nejo y distribución de los *fondos del Establecimien
to, los cuales podrán ser custodiados en. la Caja de
la Habilitación General del Ministerio, Departamen
to o Base, o bien en la de la Factoría, a juicio de
la Intendencia. En este último caso será In-spector
de la Caja el Intendente —en Madrid, el General
Jefe de los Servicios de Intendenciá— y Claveros,
el Jefe de la Factoría, otro Jefe u Oficial de In
tendencia y el Habilitado. En las Factorías no en
clavadas en Madrid ni en las capitales de Departa
mentos o Bases, será Inspector\ el jefe de la Arma
da que se designe a, pi-opuesta del Intendente res
pectivo.
XII. DE OTRO PERSONAL AUXILIAR.
Art. 36. -El personal del Cuerpo de Suboficia
les, Maestranza, Marinería y personal eventual que
preste sus servicios en las Factorías, tendrá los
derechos y deberes que, para sus distintos cometidos
señalen las disposiciones vigentes.
Art. 37. El número de Panaderos, así como el
de Marineros Panaderos a sus órdenes, cuyas plan
tillas deberán señalarse por el Ministerio a propues:-
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ta del Intendente respectivo y oluo ei parecct uc
Jefatura de Servicios de Intendencia, será el nece
sario para el normal funcionamiento de la Panade
ría, debiendo tenerse en cuenta que en ella ha de
hacer su aprendizaje la Marinería que aspire a des
empeñar plaza de Marinero Panadero.
Existirá el personal de Maestranza, Marineros y
personal civil evle.ntual en número suficiente para
Cubrir las necesidades del servicio.
Art. 38. Para' ocupar las plazas de personal ci
vil eventual, se dará preferencia al procedente del
servicio de .1a Marina.
XIII.--ADMINISTRACIÓN DE LAS FACTORÍAS.
Art. 39. , Para atender a la adquisición de los re
puestos 'de víveres necesarios, se facilitarán a las
Factorías anticipos reintegi'ables en concepto de sus
penso.
Art. 46. En cada Factoría existirá un "Fondo
de entretenimiento", que e regirá por lós artículos
siguientes.
Art. 41. Ingresarán en el "Fondo de entrete
nimiento":
a) Los beneficios que se obtengan en
" la venta
de géneros destinados al consumo de los buques,
atenciones y personal beneficiario del Economato, así,
como los procedenes de fabricación de pan y de
cualesquiera otros ártículos.
b) El producto de la venta de los efectos qué
resulten inútiles para el servicio, cuando su reem
plazo no corresponda a la Hacienda.
c) El importe de la venta. de sacos, cajas y, en
general, de todo género de envases que no tenga
aplicación adecuada para el servicio de la Factoría.
Art. 42. Con cargo al "Fondo de entretenimien
to" se satisfarán los gastos originados por :
I.° Las pequeñas reparaciones de máquinas y
elementos de trabajo necesarios para la fabricación,
almacenaje y conservación.
2.° Las tuberías, pirómetros, aparatos, depósitos
y válvulas de agua, cuyo valor unitario no exceda
de doscientas cincuenta pesetas. 1
3.0 Las piezas componentes del hogar de los hor
nos, azulejos, lonetás y ladrillos refractarios.
4.° Las carretillas, artesas, mesas de heñir y
para básculas, clavijales, tableros, cueros, pesos y
palas.
5.° Todas las herramientas de mano, llaves, es
puertas, sacos, accesorios de trabajo, balanzas, ro
manas y demás efectos para pesar y medir.
6.° Accesorios de las máquinas instaladas en 16s
distintos localé y correas de transmisiones.
7.° Faroles, linternas y bombillas.
8.° Baldes, tinas y' efectos de limpieza en ge
neral.
9.° Mandillos y gorros para el trabajo del per
sonal subalterno.
Jo. Mantas, lienzos y demás efectos con destino
a la Panadería, así como los útiles para el manejo
y- limpieza de los hornos.
II. Reparación de los muebles con destino a ider
pendencias y oficinas del Establecimiento.
12. Lavado y reposición de ropas ; adquisición
de impresos, útiles de escritorio y de cuantos, te
niendo el pi-opio carácter, exija el funcionamiento
de los servicios.
13. El veinticinco por ciento del beneficio líqui
do que se obtenga, con destiño a los huérfanos de
los diversos Cuerpos de la Armada, conforme a lo
dispuesto en Orden ministerial fecha, 21 de mayo
de 1940 (D. O. núm. 129).
14. Los gastos que ocasione la limpieza, desin
fección y conservación de almacenes y locales.
15. Los fiabere,s de personal civil y gratificacio
nes cuyo abono no corresponda a la 'Hacienda.
16. Los abonos a personal eventual por horas
extraordinarias en o4cinas o trabajos de fabrica
ción ; y las indemnizaciones que, para premiar lar
gas y penosas faenas, deban satisfacerse al perso
nal de todas clases del Establecimiento.
17. Las mermas y derrames naturales, así como
los deterioros y averías que se produzcan en los ar
tículos sin resultar culpabilidad punible ni respon
sabilidad personal en el expediente' o diligencias que
al efecto han de instruirse.
Art. 43. Serán de cuenta de la Hacienda :
1.0 Todas las adquisiciones 'de material de in
ventario no comprendido en ninguno de los distin
tos apartados del artículo anterior.
2.° El carbón, petróleo, leña y, en general, toda
clase de combustible, así como la energía eléctrica.
3.° El agua que se consuma, cualquiera que fue
re su uso.
4.0 Las instalaciones o aparatos avisadói-es de
incendios y los extintores con sus cargas.
5.° Todos los pertrechos, accesorios y artículos
en general euyo reemplazo corresponda a la Fac
toría, cuando se pierdan o inutilicen por siniestros
o causas notorias de fuerza mayor.
6.° Las reparaciones y obras de entretenimiento
y conservación de los edificios de las diversas de
pendencias de la Factoría.
7.0 Los envases, tanto para sólidos como para
líquidos, que sea preciso reemplazar, excepción he
cha del saquerío.
8.° La grandes reparaciones de máquinas y ele
mentos de trabajo necesarios para la fabricación,
almacenaje y conservación.
Art. 44. Los sald6s que presente el "Fondo de
entretenimiento" después de cubrir las atenciones re
lacionadas en el artículo 42, se regularizarán por la
Cuenta "Fondo de reserva de previsión".
La expresada reserva, llamada a cubrir desequi
librios momentáneos del "Fondo de entretenimien
to", singularmente los producidos por diferencias de
precios en los artículos vendidos, se constituirá has
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ta alcanzar la cifra total de dos millones de pese,-
tas, equivalente .al diez nnr rientn (lo inc
reembolsables que hoy tiene concedidos el Servicio.
Art. 45. Por consiguiente, en la Cuenta "Fondo
de reserva de previsión" se- adeudarán los saldos
favorables del "Fondo de entretenimiento". Y se
acreditarán las cantidades que resulten' necesarias
para compensar el déficit que pudiera presentar esteúltimo Fondo, cuyo déficit será corregido posterior
mente con aumento de precio en los géneros a .ex
pender.
Una vez lograda la suma máxima de reservas a
que alude el párrafo segundo del artículo 44, los
remanentes que en fin de cada ario presente el "Fon
do de entretenimiento" ingresarán, por su cuantía
total, en el Tesoro Público como recursos eventua
les .procedentes del Ramo- de Marina, cuyo reinte
gro llevará a cabo el Negociado Central de Subsis
tenci 3.s, formulando, al efecto, la documentación ade
cuada,.
Art. 46. Los fondos de "Reserva de previsión"
podrán invertirse en valores del Estado ; en tal caso,
la renta que produzcan. constituiría un ingreso más
del "Fondo de entretenimiento".
,
XIV. DE LA CONTABILIDAD.
Art. 47. La contabilidad de las Factorías se lle
vará por el sistema de partida doble., con arreglo a
las normas de este Reglamento, sin perjuicio de .4-
servar los de.rilás preceptos vigentes en Marina.
Art. 48. Además de los libros principales regla
mmtarios, se llevarán todos aquellos auxiliqres que
se estimen necesarios para el mejor desenvolvimien
to contable.
Entre dichos libros auxiliares figurarán : un ó de
entradas y salidas de víveres, en el que ha de abrir
se cuenta a cada artículo ; otro de cuentas corrien
tes para buques y atenciones ; y un estad-o mensual
de las elaboraciones de pan_ u otros artículos efec
tuadas diariamente.
Art. 49. En el libro Mayor se abrirán cuantas
cuentas sean necesarias, y, además, a todos los Or
ganismos, Dependencias, -proveedores, etc., que ten
gan relación con el suministro de víveres.
Art. 50. La expendición de víveres tendrá lugar
al.precio de coste que•figure en el Cargo pasado pot
el Negociado Central de ,Subsistencias, recargado con
el tanto por ciento que mensualmente. a propuesta
del Jefe de la Factoría y con los requisitos que es
tablece este Reglamento, se apruebe.
Art. 51; Para la fijación el¿q precio de coste en
los cargos del Negociado Central, servirá de base
el valor de adquis'ici-ón aumentado con el tanto por
ciento que se determine para gastos generales, gas
tos de Seguros, transportes, etc.
Art. 52. La rendición de las cuentas de la Fac
toría compete al Segundo Jefe de la misma ; estarán ,
integradas por el balance general de comprobación•
a
y saldos, al que se acompañarán: estados demostra
i 1v 11C 105 IIIISII1USI la cuenta del "Fondo de en
tretenimiento" y detalle de los beneficios obtenidos
durante el mes en la venta de artículos (modelo 2),así como en la fabricación de pan y de cualesquiera
otros artículos.
Art. 53. Se llevará también una -cuenta del mo
vimiento diario de caudales, en la que se registra
rán, como cargos, los resúmenes de venta de cada
día, justificados con resumen total valorado por ar
tículos de los ingresos y ventas realizados, y como
datas, los resúmenes de pagos que se realicen en el
día por adquisición dé víveres o por pago de facturas.
Art. 54. El estado demostrativo de beneficios ob
tenidos durante el mes en la venta de artículos, a
'que hace referencia
'
el artículo 52, se rendirá por
duplicado.
'
Art. 55. Todos los documentos'que produzcan
movimiento de Caja deberán estar autorizados con
media firm'a del Jefe de la Factoría y, al realizarse
la operación, los suscribirá el Habilitado debajo de
las anotaciones "pagado" o "introducido". •
Art. 56. Lás cuentas aludidas se rendirán men
sualmente y por triplicado, uniéndose a una de, ellas
las carpetas de gastos con sus doduimentos origina
les, y a los otros ejemplares, copia de dicha carpeta.
XV.—DE LOS SUMINISTROS POR LAS FACTORÍAS.
Art.. 57. A la vista de las circulares que men
ciona el artículo 27 de este Reglamento, los buques
y dependencias formularán los pedidos mensuales
(modelo 3) que; suscritos por el "Maestre de ví
veres" y con el "conforme" del Habilitado respec
tiv-o, se cursarán por conducto reglamentario al In
tendente de que dependa la Factoría llamada a ha
cer el Suministro.
Art. 58. •Los pedidos cor•espondieptes a_buques
de la Escuadra, con- iguales requisitos que determina
el .artículo anterior, se enviarán por los Oficiales de
Intendencia al Intendente de aquélla, quien, después'
de comprobarlos, se cuidará de su trámite 'regla
mentario a la Intendencia del Departamento Marí
timo o Base Naval.
Art. 59. Recibidos lós pedidos por el Intenden
te del Departamento o Base, éste comunicará al In
tendente de la 'Escuadra o a los Oficiales de, Inten
dencia de los buques sueltos y dependencias la con
formidad —si procede— con los surninistros soli
citados y fecha de entrega para cada atención ; esta
última adoptará las medidas convenientes para la
mejor realización del servicio.
Art. 6o. En el día señalado para cada buque o
dependencia, los respectivos Oficiales de Intenden
cia se prese,ntarán en la Factoría para comprbbar
peso y medida de los artículos que se entreguen.
Art. 61. Al efectuar la entrega, la Factoría fa
cilitará duplicada factura ; uno de sus ejemplares
será firmado por el encargado de recoger los ví
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ve,re.s, con la conformidad del Oficial de Intenden
cia u observaciones que .procedan, haciéndose des
de este momento responsable de aquéllos ; el otro
ejemplar servirá para comprobar la recepción ma
terial en el buque o dependencia, haciéndose cargo
de los ,géneros el "Maestre de víveres", después
de llevar a c.abo el recuento y repeso con interven
ción del Oficial de guardia.
Art. 62. Las facturas de los suministros serán
satisfechas dentro del mes en que aquéllos tuvieren
lugar ; las de los buques de la Escuadra se remiti
rán a su Intendente, quien, una vez que las haya
totalizado, hará su «abono con cargo al suspenso de
la misma, reintegrándose del importe al hacer efec
tivas las consignaciones correspondientes a cada
unidad.
Art. 63. Si por circunstancias excepcionales al
gún buque tuviera necesidad 'de hacer víveres en
lechas distintas a las señaladas, ó bien para plazos
mayores de los ordinarios, los Intendentes respec
tivos, una vez recibida la orden de la Superior Au
toridad del Departamento, Base o Escuadra, comu
nicarán lo conveniente a los Oficiales de Intenden
cia del buque o de los buques,_ para el envío de,
los pedidos que habrán de tramitarse con la urgen
cia necesaria en forma análoga a los pedidos_ men
suales.
XVI. DE LOS SUMINISTROS EN BUQUES Y
ATENCIONES.
•-•
'Art. 64. El suministro dentro de los buques,
dependencias y atenciones en general, se llevará a
cabo con arreglo a' las normas de su respectiva or
ganización interior, observando estrictamente las
disposiciones en vigor sobre la materia.
Art. 65. La adquisición de aquellos víveres de
que no haya existencia en la Factoría se realizará
por el encargado de compra del buque o 'depen
dencia, que deberá ser Clase de Marinería o Tro
pa, al que acompañarán los individuos de Marine
ría o Tropa que se designen, no sólo para que au
xilien en el transporte de géneros, sino para que
se aseguren de la calidad' de los mismos conforme
a los preceptos vigentes.
Art. 66. Maestre de víveres" llevará cuan
tos libros ,v documentos -previerten,,én relación con
su cargo, las disposiciones reglamentarias. El últi
mo 4día de cada mes redactará y entregará al Ofi
cial de Intendencia de su atención un estado del
movimiento y existencias (modelo 4) que, junta
mente con el de existencias valoradas (modelo 5),
redactado por dicho Oficial, ha de presentar éste
--con -el "Visto Bueno" del segundo Comandante
o Jefe— en el recuento de. Caja reglamentario.
Art. 67. La rendición del estado que menciona
el articulo anterior en su segundo párrafo, será
también preceptiva en las entregas de Comandan
tes o Jefes de Dependencia, Oficiales de Intenden
cia. y "Maestres de víverees" (en este último caso,
únicamente el relativo a movimiento y existencias),
, y cuando lo disponga el Comandante, o Jefe del bu
que o atención.
DEL SUMINISTRO A RANCHOS CHICOS.
r
Art. 68. Por el encargado de la administración
de cada cámara o camareta se entregarán diaria
riente al Oficial de Intendencia pedidos (modelo 6)
dé los artículos que precisen para las comidas a
suministrar ; tales pedidos, después de examinados
por• dicho Oficial, quien comprobará que se adap
tan, en su caso, a los cupos señalados, serán de
vueltos con su "conforme" y el "facilítese" del
Segundo Comandante o Jefe, sin cuyo requisito no
podrán ser retirados de la despensa y panadería los
géneros • de que se trata ; la entrega de éstos ten
drá, lugar a continuación del suministro para Ma
rinería ó Tropa y con las. mismas 'formalidades, de
positándose en los locales que - cada rancho tenga
asignado, locales que serán siempre indeperidientes
de los de Marinería y - Tropa.
Art. 69. Los pedidos de ranchos chicos queda
•án•en poder "Maestre dé víveres" y Pana
dero, respectvamente, quienes, una vez hechas las
anotaciones oportunas, los entregarán al Oficial de
Intendencia para su cargo en el libro de cuentas co
-rrientes, que ha de llevar a cada uno de los ran
chos que existan (modelo 7), de las cuales dedu
cirá las facturas que el- último día de cada mes en
tregará al encargado de la Administración de cada
cámara o camareta, y uyo pago habrá de hacerse
precisamente en dicho día.
;Art. 70. Independientemente de la documenta
ción a que aluden los artículos anteriores, el Oficial
0.•
de Intendencia llevará un libro de ,víveres por can
tidades y valores (modelo 8) y otro de suministros
diarios (modelo 9).
XVIII.-DE LA INTERVENCIÓN DEL SERVICIO.
Art. 71. Uno de los Jefes de Intervención con
destino en Madrid y en cada una de las localida
des donde existan Factorías, será nombrado Inter
ventor del Servicio de Subsistencias, y desarrollará,
en relación con el mismo, las funciones propias de
su especial cometido pre'vistas en las disposiciones
hoy vigentes o que puedan estarlo en lo sucesivo,
acerca de inspección y fiscalización de gastos pú
blicos. Emitirá. en todo caso, dictamen fiscal en
cuantos expedientes se instruyan conforme al ar
ticulo 42, punto 17, de este Reglamento, por pér
didas, mermas, deterioros o averías, la incoación de
cuyos expedientes o diligencias se le noticiará tan
pronto como se produzcan los hechos que den lu
o-ra a ellos.
,
Art. 72. Corresponde especialmente al- Interven
tor del Servicio ejercer la función fiscal en :
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a) Libros de Contabilidad, sin distinción.
b) Libros de balances, copias de éstos que pre
viene el artículo 12 y estados que alude el art. 7.°.
c) Cuentas de las Factorías que mencionan los
artículos 52; y 56, después de autorizadas por los
Jefes de ellas y antes de cursarlas a la Junta de
Intendencia que haya de examinarlas en primer tér
mino.
d) La documentación que, con arreglo al artícui
lo 45, sirva de base al aumento o disminución de
reservas 'de previsión .NT a los ingresos en el Tesoro
público.
La fiscalizabión se constatará suscribiendo en
los documentos el pertinente "Intervine" o reparos
que procedan para su solvencia.
Art. 75. Habida cuenta de las especiales carac
terísticas de urgencia que, en términos generales,
tiene la efectividad práctica del Servicio reglamen
tado, su intervención —de igual modo que su ges
tión— deberá llevarse a cabo en todo caso con la
mayor prontitud posible, cooperando así a la opor
tuna ejecución de las operaciones que por su na
turaleza sean perentorias.
XIX. DE LOS ECONOMATO*
Art. 76. Siempre que existan Economatos, se
rán Jefes de ellos los de las Factorías a través de
las cuales hayan de recibir los suministros que les
correspondan.
Los Econbmatos se regirán por las órdenes e
instrucciones que dicte el Departamento ministerial
a que incumba su regulación, por las complemen
tarias que formule el Ramo de *Marina en orden a
dichos Establecimientos y sus beneficiarios, y, en
tódo cuanto no resulte incompatible con unos y
otros _preceptos, por las disposiciones de este Re
glamento.
XX. DEL INSPECTOR GENERAL DEL CUERPO DE
INTENDENCIA DE LA ARMADA.
Art. 77. El Inspector General del Cuerpo de In
tendencia de la Armada ejercerá, por delegación
del Ministro de Marina y con arreglo a las instruc
ciones que reciba del mismo, la inspección even
tual del Servicio de Subsistencias.
XXI.—DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
Art. 78. Las Inspecciones que menciona este Re
glamento son independientes de la de carácter fis
cal que legalmente corresponde a 'los Organismos
de Intei-vención de la Armada.
Art. 79. El presente Reglamená) entrará en vi
gor el primer día del mes siguiente a la fecha de
su publicación en . el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA.
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_ Mes de de 194
Estado demostrativo de los géneros recibidos durante la quincena deJ
y de las cantidades pendientes de recibir en esta Factoría de Subsistenci
tes a los cupos asignados por el Negociado Central de Subsistencias.
ARTICULO
e
mes de la fecha,
as, correspondien~
Número
y fecha de la asignación
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Gliodek número 3. Anverso.)
PEDIDO de los géneros que se interesa adquirir para el consumo de esta atención, durante ,el
mes de la fecha. Número de plazas presentes
~16=1=EIGJOIMMIltn~ill
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CONFORME1
El Habilitado,
(Modelo núm. 3. Reverso.)
de de 194.......
El Maestre de Viveros,
Examinado el pedido, se encuentra conforme. Pase al Almacén para su entrega.
El Jefe de la Factoría,







Página 68 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 105.
(Modelo, núm. 4. Anverso )
Mes de de 194
Estado del movimiento de víveres habido durante el mes y existencia en despensa.
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ARTÍCULO Clase de anidad
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Mes de de 194





































(Modelo núm. 5 bis.)
as existencias en despensa
Valor de las existencias en de de 194
ENTRADAS
Factura de de de
v.
SALIDAS
Suministro al rancho de Marinería..
. • • • • •
r
Valor de las existencias en de
„ de 194 . . .
o
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(Modelo núm. 6. Anverso.)
Día de de 194■■■■■11e







EL OFICIAL DE GUARDIA,
Clase
unidad





El Depositario de Víveres,
DIARIO OFIO.L.kL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 105.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
-instructores.-Se" nombra Instructor del personal
de' Marinería que efectúa el curso para Apuntado
res en el crucero Miguel de Cervantes, al Alférez de
Navío D. José Mollá.Maestre, a partir de. veintiséis
de abril último y en relevo del Teniente de Navío
D. Ignacio Rojí Chacón, que pasó á otro destino.
Madrid, 12 de mayo 'de 1947.
•




Se nombra Instructor de la Es'cuela de Buzos
al Comandante Médico D.. José Manuel- Creo Mo
rales, en 'relevb del Teniente Coronel Médico don
Carmelo Sáenz de Cabezón y Capdet, que pasó a
otro destino, con antigüedad de 1.° de- mayo atual.
Madrid, 12 de mayo de 1947.
Excmos. Sres.
Sres. ...,
El AlmIrante encargacro del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Ayudantes Instructores. Se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Mecánicos (Taller) al
Mecánico Mayor D. José María Vázquez González,
a partir del día io de enero último que, existiendb
vacante de,su esvecialidad en la plantilla, empezó a
desempeñar dicho cometido.
Madrid, 12 de mayo de 1947.




Se nombran Ayudantes Instructores del Cuar
tel de Instrucción del Departameanto Úaritimo de
El Ferrol del Caudillo, a partir de las fechas que
al frente de cada uno se indican,' a los Cabos even
tuales que a continuación se relacionan, destinados
en el citado Cuartel:
Manuel Seranteft s Porta. 1.° de enero de 1947.
Bonifacio González García.-i.° de enero de 1947.
Jesús .Valdés de la Vega.-i.° de. enero 4-'1947.4,
Rodolfp.Cadavieco Vázquez.--4.° de enero de 1947.
Emilio Tazón LlaCa..--1.° de enero de 1947.
jesús. Vázquez •Vázquez-i.° de enero de 1947.
Manuel Dobarro Soto.-i.° de enero de 1947.
José CarteHe Rodríguez.-i.° de enero de 1947.
Juan Ibarbuche 1.° de enero de 1947.
•
Julio García Gago.-i.° de enero de 1947.
Antonio Naveiro de febrero de 1947. -
Francisco Santamaría Cisneros. -1.° febrero 1947.
Maniiel García Pertíñez.--i.° de febrero de- .1947.
Isidoro Rodríguez Orozco.-i.° de- febrero de 1947.
Jesús García RodrígueL-I.° de febrero de 1947.
Manuel Menéndez Iglesias.i.° de febrero de 1947.
Rafael DioSte López.-i.° de febrero de 1947.
José Coca Idarreta.-i.° de febreró de 1947.
Manuel, Germida Sáez-.-i..° de febrero de 1947.
Francisco Santos Varela.-i.° de febrero de 1947.
Manuel Granda Suárez.-i:JD de febrero de 1947.
Adolfo ,Martínee Suárez.-i.° de febrero de 1947.
Manuel Otero 'Prego.-I.° de febrero de 1947.
Ramón .Silvarrey Coira.`-i.° de febrero de 1947.
Lorenzo Urrutia Labierna.-i.° de febrero de 1947.
Jaime Artola Genero.-i.° de febrero de ,1947.
Enrique Cobelo Martínez.:---i.° de febrero de 1947.
Cándido Dopico Vega,-i.° de febrero de 1947.
Fernando Carvajal Valderrama.-i.° febrero 1947.
Juan Ochoa Arrienteo.-i.° de febrer¿I de 1947.
Rafael Bastos Boubeta.---i.° de febrero de 1947.
Francisco R. Guitián Varela.,--i.° febrero 1947.
José López Pérez.-i.° de .febrero de 1947.
Madrid, 12 de mayo de 1947.




Distintivo de Prófcsorado.- Como pomprendido
en el punto segundo de _la Orden ministerial de
26 de diciembre de '1944 (D. O. núm. 300), se le
concede. el Distintivo de ProfesoraLlo que en el mis
mo se expresa al Capitán de Corbeta D. Carlos
Buhigas García.
Madrid, ,I2 de mayo de 1947.




Marineros Teielinettristays. Como resultado de la
propuest'a formulada por la 'Escuela de Artillería y
Tiro Naval "Janer", y en. cuffiplirniento a lo pre
ceptuado en el artículo 20 del vigente Reglamento
de Telemetristas, se nombran Marineros Teleme
tristas a los que a continuación se relacionan, con
antigüedad de 1.° de mayo de 1947:
Ciátilidad estereoscópica.
Marinero de. segunda Luis Santiago Dosantes.
Distinguido Artillero Cándido Villanueva Loira.
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de •segimda Eulogio López Solla.
de segunda Manuel García Caamaño.
de segunda. Víctor Castro García.
de segunda Gabriel Pujol Alemanv.
de segunda Ramón González Lópe-z.
de segunda Juan Vázquez Domínguez.
Cualidad coincidencia.
Cabo segundo Artillero Teodoro Chimeno Piada.
Marineró de segunda Manuel López Iglesias.
Marinero de segunda Roberto Bermida ,Mayo.Marinero de segunda José Noval ,Senra.
Distinguido Artillero Manuel Martínez Jesuruaga.
Especialista Artillero Carlos -Caride Cayeiro.
Marinero de's‘egunda José Durán Martínez.
-Marinero de segunda Nicolás Rodríguez Sobrino.
Distinguido de Maniobra José .0zores Fernández.
Marinero de segunda Juan González González.
Marinero de segunda Ricardo Fariñas FariAas.
Marinero de segunda Manuel Rivas Blanco.
Madrid, 12 de mayo de 1947.





Dcsiinos.—Se dispone que el Teniente Coronel de
Máquinas D. Mario Corcuera Llantada pase des
tinado de Jefe del Negociado de Material del Ser
vicio de Máquinas del Ministerio, cesando en el
que actualmente desempeña.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 13 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de la Juris
dicción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Inspector General del Cuerpo de
Máquinas y General Jefe del Servicio de Má
quinas,
Se rectifica la Orden ministerial de 3 del ac
tual, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. Hm, cíue
quedará redactada en la siguiente forma:
Capitán D. Angel Fantova Lasheras.—Cesa en su
actual destino de Habilitado del crucero Miguel de
CerVanies4 y pasa a desempeñar el del buque-escuela
Juan Sebastián de Eicano.
Capitán D. .Joaquín María Gámez Fossi.— Cesa
en el Departamentb Marítimo de Cartagena y pasa
a desempeñar el destino de Habilitado del crucero
Miguel de .Cervantes. ,
Capitán D. julio Suanzes Suarkzes.—Cesa en el
destino de- Habilitado del buque-escuela Juan Se
bastián de Eica,no y pasa a las órdenes del exc'elen
tísimo señor General Jefe de los Servicios de In
tendencia de este Ministerio. ,
Madrid, 13 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Srés. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos ,de Cartagena y .Cádiz, Co
mandantes Generales de ?a Itscuadra y de la
Base Naval de Baleares„ General Inspector del
Cuerpo de Intendencia y General Jefe del Ser
vicio de Intendencia..
Sres. ...
Convocatorias.—Como consecuencia de la convo-.
catoria anunciada por Ordeñ ministerial de 23 de di
ciembre de 1946 (D. O. núin. 286), y de conformi
dad con la clasificación 'realizada por la Junta per- .!
manente del Cuerpo de Suboficiales, vengo en dis
poner que el personal reseñado a continuación pase
a la Escuela de Süboficiales a efectuar el curso de 4
formación prevenido en el apartado quinto de la
referida disposiCión, a cuyo efecto cesarán en sus
actuales destinos al ser pasaportados, con la anti
cipación necesaria, para verificar su presentación en








Mayor D. Aser Conde Rodríguez.
Mayor D. Juan Ocampo Barreiro.
Mayor D. Leonardo Freijomil Bellón.
Mayor D. :fosé Pérez Expósito.
Mayor D. Manuel Castro García.
primero D. Juan Zaplana Fernández.
Madrid, 13 de mayo de 1947;
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El, Ferrol del
Caudillo, Comandante General de la Escuadra, Al
mirante jefe del Servicio de Personal, Contral
mirante Jefe de Instrucción y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
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C onvacatorias.—Como consecuencia de la convo
catoria anunciada por Orden' ministerial de, 23 de
diciembre de 1946 (D. O. núni. 286), y de confor
midad con la clasificación realizada por la Junta
permanente del , Cuerpo de Suboficiales, vengo en
disponer que el personal reseñado a continuación
pase a la Escuela de Suboficiales a efectuar el •ur
so de formación prevenido en el apartado quinto
de da referida disposición, a cuyo efecto cesarán en
sus actuales destinos al, ser pasaportados, con la
anticipación necesaria, para verificar su pre,senia
ción en dicho Centro eh I." de octubre del ario
actual.
RESEÑA DE REFERENCIA
Escribiente Mayor D. Pedro Martínez Nafría.
Escribiente Mayor D. Federico Dapena Torrente.
Escribiente Mayor D. Rafael Moreno Molina.
tscribiente Mayor D. José Olivera de, la Cruz.
Escribiente Mayor D. Alfredo Legaza Jiménez.
Escribiente Mayoi- D. Luis Lora Ibáñez.
Madrid, 13 de mayo de, 1947.
El Almirante encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos MarítiMos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, Contralíniranterjefe de Instrucción y
General jefe Superior de Contabilidad.
Licencias- para contraer ,Inatrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley , dé 23 de junio
de 1941 (b. O. núm. 16o), se concede licencia para
centraer matrinionio con la señorita Rdsario Gar
cía Nodar al Teniente de Intendencia de la Arma
da D. Luis Caramé Díaz.
• Madrid,, 13 de mayo de 1947.
,
El Almirante encargado del Despacho.
ALFONsp ARRIAGA.
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, Inspector General del Cuerpo de In
tendencia de la Armada y General Jefe de los
Servicios de Intendencia.
Sres. • • •
Autorización para contraer ntatrímonio.—Dé, con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de ju
nio de, 1941 (D. O. núm. 16o), se concede autori
zación para contraer matrimonio con doña María de
las Mercedes Montesino y de Sobrino al Tenien
te de Intervención de la Armada D. Alfredo Ro
dríguez de Zuloaga y López.
Madrid, 13 de mayo de, 1947.
El Almirante encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz -y Almii-ante Jefe del Servi
cio de Personal. .
Ilmo. Sr. jefe del Servicio de Intervención.
Rctiros.—Por cumplir en 23 del próximo mes la
edad reglamentaria al efecto el' Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. don Antonio Rodríguez Domínguez,
se dispone que en la indicada fecha cese en la si
tuación dé "activo" en que- se encuentra yo pase a
la de "retirado", quedando pendiente de la clasi
ficación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 13 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
F_,xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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